我国史籍中有关南海疆域的记载 by 李金明




















任域的界限 已 基本确 定 : 其西 面与越 南北部的交趾洋接境
,
西南面到达 越南东南端 的昆仑 洋面
,
南面与
印尼 的纳土纳群 岛相 邻
,









一 起确定 为中国海域与外 国海城的 天 然界限
,
而 位于 七洲 洋东面







兵经 常至 西 沙群 岛海域 巡视
.
代 表当时 的中国政府 行使主 权与管辖叔
。



















































南宋淳熙五年 ( 1 1 7 8 年 )
,



























































东南海上的奥尔岛 ( P ul





, r , 义为竹
,
P ul ua A u
:
犹言竹






南沙群岛主权归属问题文件资料汇编 ) (以 「简称 (汇编 ) )
.












③ 伯希和 : (郑和 下西洋考 ) (商务印 1亏馆
,
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而且有 自己的手工特产— 椰心覃 , 中国商人有到此进行收购 。 这些说明 , 东西竺起码是一个较大的部落居住区 。 反观
奥尔岛却不然
,
它距离丁吉岛 ( P ul ua Ti
n











































































































































































































① 苏继顾 : (岛夷志略校释 ) (中华书局
,
1 9 8 1 年版 )
,
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③ C卜in a s e a P ilo t
,
F i
r s t E d i t i
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⑤ 见张礼千 :( 东西洋考中之针路 ) (新加坡南洋书局
,
























我 们南海的西面与南面海界 已有了 明确 的划
分
。













































































































































































吉里地问的对音是 Gi h Ti mo
r ,
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面的潮满岛 ( P ul uo Ti




















④ :草鞋石即萨帕图岛 ( P
u lo u as p
































































































载韩振华主编 :( 我国南海诸岛史料汇编 ) (东方出版社
,
1 9 8 年版 )
,
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④ 见郑光祖 :( 舟车所至 》辑本中的 (海录 》
。
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④ 朱或 :( 萍州可谈)
,
卷 2o





































































































































































这只是在海 南岛周 围巡 海
,








































































纪 7 0 年代的郭篙煮 (使西纪程 》
,
对七洲洋的位置描述得更加具体 :
































④ 中华人 民共和 国外交部文件 : (中国对西沙群岛和南沙群岛的主权无可争辩》
,
载 (人民 日报》
1 9 80 年 l 月 3 1 日
。
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海 口市到三亚 市是 3 89 公 里
,
从三亚市到八所港是 2 13 公里
,
从八所港到海 口市是 2 61 公
里
,
共计 8 63 公里
,
合 1 7 2 6 里①
。





单程 3 3 0 公里
,
往返 6 60 公里
,










































































































































































见 (中国地图册 ) (中国地图出版社
,



















载天津 (大公报 ) 1 9 33 年 s J 一0 11
。
①②③④











































































即宣德群岛 ( t h
e A ln p h i t r i t e g r o u p )和永乐群岛 ( t h
e C r e s e e n t



























































































(作者单位 : 厦 门大学南洋研 究所 )








③ C h in a 段
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